































日本では 3 世紀中頃から 7 世紀末にかけて，奈良・大阪や岡山・群馬など各地で多くの
古墳が築造された。また,全長が 100 メートルを超えるほどの巨大古墳が数多く存在する。












表１ 日本の古墳,全長上位 30     
       
順位 古墳名 所在地 時期 墳長（m) 墳形  
1 大仙古墳 大阪府堺市堺区大仙町 中期 486 前方後円墳  
2 誉田御廟山古墳 大阪府羽曳野市誉田 6 丁目 中期 425 前方後円墳  
3 石津丘古墳 大阪府堺市西区石津ヶ丘 中期 365 前方後円墳  
4 造山古墳 岡山県岡山市北区新庄下 中期 350 前方後円墳  
5 河内大塚山古墳 大阪府羽曳野市南恵我之荘 8 丁目 後期 335 前方後円墳  
6 見瀬丸山古墳 奈良県橿原市見瀬町,五条野町 後期 318 前方後円墳  
7 渋谷向山古墳 奈良県天理市渋谷町 前期 302 前方後円墳  
8 土師二サンザイ古墳 大阪府堺市北区百舌鳥町西之町 中期 288 前方後円墳  
9 仲ツ山古墳 大阪府藤井寺市沢田 4 丁目 中期 286 前方後円墳  
  作山古墳 岡山県総社市三須 中期 286 前方後円墳  
11 箸墓古墳 奈良県桜井市箸中 前期 276 前方後円墳  
  五社神古墳 奈良県奈良市山陵町 前期 276 前方後円墳  
13 ウワナベ古墳 奈良県奈良市法華寺町字宇和那辺 中期 265 前方後円墳  
14 市庭古墳 奈良県奈良市佐紀町 中期 250 前方後円墳  
  メスリ山古墳 奈良県桜井市大字高田 前期 250 前方後円墳  
16 岡ミサンザイ古墳 大阪府藤井寺市 後期 242 前方後円墳  
  行燈山古墳 奈良県天理市 前期 242 前方後円墳  
18 室大墓(室宮山)古墳 奈良県御所市 中期 238 前方後円墳  
19 西殿塚古墳 奈良県天理市 前期 234 前方後円墳  
20 市野山古墳 大阪府藤井寺市国府 1 丁目 中期 230 前方後円墳  
21 宝来山古墳 奈良県奈良市尼辻町 前期 227 前方後円墳  
  大田茶臼山古墳 大阪府茨木市 中期 227 前方後円墳  
23 古市墓山古墳 大阪府羽曳野市白鳥 3 丁目 中期 224 前方後円墳  
24 ヒシアゲ古墳 奈良県奈良市佐紀町ヒシアゲ 中期 219 前方後円墳  
25 佐紀石塚山古墳 奈良県奈良市山陵町御陵前 中期 218 前方後円墳  
26 河合大塚山古墳 奈良県北葛城郡河合町西穴闇字大塚 中期 215 前方後円墳  
27 築山古墳 奈良県大和高田市築山字城山 中期 210 前方後円墳  
  西陵古墳 大阪府泉南郡岬町淡輪 中期 210 前方後円墳  
  太田天神山古墳 群馬県太田市内ヶ島 中期 210 前方後円墳  
30 津堂城山古墳 大阪府藤井寺市津堂 中期 208 前方後円墳  








































古墳時代の区分 140～195m 70～140m 40～70m 0～40m 合計  
前期 3 世紀～4 世紀 前方後円墳 1 9 13 15 38  
前方後方墳 0 1 5 8 14  
中期 5 世紀     前方後円墳 1 2 4 5 12  
後期 6 世紀     前方後円墳 0 0 3 28 31  
合計 2 12 25 56 95  
       
注）5 世紀と 6 世紀は前方後円墳のみで,前方後方墳はない。  
出所：岸本（2013,p.28）より作成  
写真２ 岩倉 2 号墳正面（小野市来住町）
2014 年 11 月 30 日 15:19 本人撮影 




表４ 兵庫県北播磨の古墳探訪  
地域 古墳名 所在地 時期 墳形 
西脇市 岡ノ山古墳 西脇市上比延町 ４世紀 前方後円墳 
 寺内古墳群 西脇市寺内町 ７世紀 円墳 
 下山古墳 西脇市富吉南町  ６世紀後半 石室のみ 
 頼政塚古墳 西脇市高松町 ４世紀後半 円墳 
 福谷古墳 西脇市黒田庄町 詳細不明（６世紀頃か） 円墳 
 小苗古墳群 西脇市黒田庄町 詳細不明（６世紀頃か） 円墳 
加西市 玉丘古墳 加西市玉丘町 ５世紀 前方後円墳 
三木市 窟屋 1 号墳 三木市志染町窟屋 ６世紀 円墳 
 吉田古墳群 三木市志染町吉田 ６世紀 円墳 
 正法寺古墳群 三木市別所町正法寺 ６世紀 円墳 
 愛宕山古墳 三木市別所町下石野 ４世紀 前方後円墳 
 実楽古墳 三木市吉川町実楽 ６世紀 円墳 
小野市 福甸 1 号墳 小野市福甸町 ６世紀中頃 円墳 
 岩倉 2 号墳 小野市来住町 ６世紀 円墳 
 王塚古墳 小野市王子町 ５世紀中頃 円墳 
加東市 下ノ山古墳 加東市下滝野 ６世紀 円墳 
 松尾古墳 加東市松尾 ５世紀 円墳 
多可町 東山古墳群 多可町中 ６世紀～７世紀 円墳 
出所：東播磨流域文化協議会「加古川流域歴史文化遺産マップ」を参考に作成 
表３ 兵庫県播磨地域の前方後円(方)墳,全長上位 






1 五色塚古墳    神戸市垂水区  194 4 前方後円墳 
2 壇上山古墳    姫路市御国町 143 5 前方後円墳 
3 玉丘古墳     加西市玉丘町 109 4 前方後円墳 
4 丁瓢塚古墳   姫路市勝原区 104 3 前方後円墳 
5 行者塚古墳   加古川市山手 99 4 前方後円墳 
 興塚古墳   たつの市御津町 99 4 前方後円墳 
7 南大塚古墳  加古川市加古川町 90 4 前方後円墳 
 北大塚古墳   加古川市神野町 90 4 前方後円墳 
 愛宕山古墳   三木市別所町 90 4 前方後円墳 
10 褶墓古墳  加古川市加古川町 80 3 前方後円墳 
11 小山古墳  加西市北条町 79 5 前方後円墳 
12 西大塚古墳   加古川市加古川町 75 4 前方後円墳 
13 吉田王塚古墳   神戸市西区 74 5 前方後円墳 
14 聖陵山古墳   加古川市野口町 70 3 前方後方墳 
15 伊和中山 1 号墳   宍粟市一宮町 62 4 前方後円墳 
16 塚森古墳   相生市那波野 60 6 前方後円墳 
17 大避山 1 号墳   相生市若狭野町 57 3 前方後円墳 
 中山 13 号墳   赤穂郡上郡町西野山 57 3 前方後円墳 
19 白水瓢塚古墳   神戸市西区 56 4 前方後円墳 
20 勅使塚古墳   加古川市加古川町 55 4 前方後円墳 
 権現山 50 号墳   たつの市御津町 55 3 前方後方墳 
22 権現山梶山 14 号墳  たつの市揖保町 54 5 前方後円墳 
23 宮山 2 号墳   加古川市西神吉町 53 4 前方後円墳 
24 岡ノ山古墳   西脇市上比延町 52 3 前方後円墳 
 壇特山 1 号墳   姫路市勝原区 52 3 前方後円墳 
 景雲寺山古墳   たつの市揖西町 52 3 前方後円墳 






















































































































The Present State of Ancient Burial Mounds 
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